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Parlamentaresaprovam
recursosparaa Unidade
,DeputadosaBahiae de .
Pernambucodestinaram
recursosno OrçamentoGeral
da Uniãoparapesquisano
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Pesqyp§a
DesenvolvW-mento
Balançodecarbonoe nitrogênio
ousocontínuodosolo,pelaintensa .
atividadeagropecuária,demaneira .
geral,reduzoestoquedecarbonoe
nitrogêniodo solo,1>emcomo
aumentaoefeitoestufapelaemissão
degáscarbônico(C02)e óxido
nitroso(N20)paraa atmosfera.Um
projetocoordenadopelapesquisadora'
VanderliseGiongoPetrere,da EmbrapaSemi-Árido,vai estudaro
balançodesseselementos(CeN)emtrêsáreasreferência:contendo
Caatingapreservadae sistemasantropizadospelaagriculturade
sequeiro,integraçãolavoura-pecuária-florestaeagriculturairrigada.
Éimportantequantificarosreservatóriosdecarbonoenitrogênioem
diferentesregiõessemiáridasdomundo,bemcomodeterminaros
fatoresquecontrolamassuasdinâmicas.Nosemiáridobrasilei~o,
precisamserrealizadosestudosemrelaçãoaobalançodecarbonoe
nitrogênio em áreas de ve~etaçãonativa e antropizadas,
primeiramenter lacionadoscomapecuáriaeagriculturadesequeiro,
porserematividadesdominantesnaregiãoe posteriormente,para .!
agriculturairrigada,devidoseualtoimpactonosistemaprodutivo.O
trabalhocontacomaparticipaçãodepesquisadoresdaEmbrapaSemi-
Árido,EmbrapaMeioNorte,EmbrapaAgrobiologiaedasUniversidades
Estaduais'(NorteFluminenseFeiradeSantana)e daUniversidade
FederaldoParaná. .
Águadequalidadeproduçãoagricola, - .
OsbenefíciosdoPrograrnaÁguaDocejá alcançaram42milpessoas
decomunidadesruraislocalizadasno semiáridobrasileiro.Atéo
. finaldesteano,aestimativaéque100milsejamatendidas.Política
doMinistériodoMeioAmbiente(MMA),naqualestãoenvolvidas
cercade40instituiçõesde8 estadosdoNordeste,alémdonorte
deMinasGeraise Espí.ritoSa~to,o programareplicaumsistema I,
pesquisadonaEmbrapaSemi-Aridoparaaproveitamentodeáguas
salgadasubterrâneas.
Naáreasecadosestadosexistemcercade150milpoçosperfurados
- 80%delescomáguaimpr9priaparao consumohumanoe, em
algunscasos,animal.Em3milpoçosestãoinstaladosequipamentos
dedessalinizadoresquegeramefluentesentre40e 70%daágua
salobra. Naquelesque se encontramem operação,o resíduo
despejadonosoloé umsérioproblemaambiental.NaEmbrapa,é
utilizadoematividadesprodutivas:criaçãodepeixes(TilápiaRosa)
e irrigaçãodeplantaforrageira(ErvaSal).
DoProgramaÁguaDoce,participama FundaçãoBancodoBrasil
(FBB),BancoNacionalde DesenvolvimentoEconômicoe Social
(BNDES),oServiçoGeológicodoBrasil(CPRM),alémdeinstituições
estaduais.
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ComitêaproximaUnidadedasdemandas
dosagricultóres
o ComitêAssessorExterno-CAE,
éumórgãoconsultivodagestão
daUnidade.Suaatuação,contudo,
ap'roxi ma a execução do
programadepesquisaedesenvol-
vimentodos'interessesdasocie-
dade,~dossegmentos",agrícolas
quepodemserbeneficladospor
conhecime!1tose tecnologias.
Asmudançasnainfraestrutura,
a aberturade novostemasde
estu,dose a contrataçãode
profissionais nas áreas de
pesquisaedeapoioàpesquisaão
discutidoscomosmembroS
doCAE:gestoresdaUnidade
representantesde,organizaçõ~s
dossetorespúblicoeprivado.
Parao pesquiSadorNatoniel
Franklinde Melo,atualChefe
Geralda EmbrapaSemi-Árido,
muitodadinâmicaoperacionale
dacapacidade respondercom
efetividadeàs~emandasdaagri-
culturanaregiãosãoresultados
dedebatesamadurecidos.junto
comoCAE. .
'Missão'-Ainstit!JiçãodesseComi-
tê, inclusive,trouxe'umainova-
çãoimportanteparaa Unidade:
uma.reuniãoanual-'geralmente
nosegundosemestre-naforma
deaudiênciapúblicaquetema
participaçãodeagricultores,em-
presárioseorganizaçõespúblicas
erepresentaçõesda ociedadeci-
vil.
Sãograndesenc;:ontrosondepres-
tamoscontasdoquefazemo~e
registramoscolaboraçõescriti-
casquenosorientamnacorreção
de rumos, na geração de
tecnologiasqu~ampliamprodu-
tividadese preservamo meio
'ambiente~ouseja,aumentamas
opotunidadesdaEmbrapaSemi-
Árid,ocumprira sua missão
institucional,garanteNatoniel.
Uma bancada
interestaduale
suprapartidária
no Congresso
Nacional tem
'" reforçad9aação
da Unidadena
regiãosecado
Nordeste.Cinco
deputadosda
Bahia (Edson
Duarte) e de
Pernambuco(CarlosEduardo
Cadoca, FernandoBezerra
CoelhoFilho,PedroEugênioe
Raul'Jungman)incluiramno
OrçamentoGeral da União
emendas no valor de
aproximadamenteR$1 milhão
parafinanciaraçõesdepesquisa
edesenvolvimento,eaquisição
deequipamentosparamoderni-
zaçãoda infraestruturados
laboratóriosdainstituição.
"
dos recursos
tambémserão j-
investidos na
aquisição de
equipamentos
de alta
performance
para realização
depesquisasque
demandamalta
tecnologiacoma
caracterizaçãodbstiposde
aromadossucose vinhosdo
vale.
Osrecursoserãoaplicadosem
atividadescomo fortalecimen-
todapisciculturaedapescar-
tesanalemcomuniqadessitua-
dasnosmunidpiosdoentornodo
lagodeSobradinho,norioSão
Francisco.O objetivoé apoiar
pesquisasquemelhorem éto-
dosdecriaçãodepeixesemtan-
que-rede,inclusivecomaintro-
duçãodeespéciesnativasdoSão
Francisconestesistema.Parte
~
,3
A Unidade'aindavai receber
recursosparaexecuçãode um
grandeprojetode autoriado
deputandopernambucanoAndre
dePaula,aprovadonaComissão
deMeioAmbientedoCongresso
Nacional. O objetivo deste
projetoépromoverumprograma
de educaçãoe produção de
mudas frutiferas e nativas
adaptadasàsáreasdosemiárido
passiveisde desertificaçãoem
munidpiosdosestadosdaBahia,
, pernambuco,ParaibaePiaui.
.
Cercade 70%do totaldesses
recursossão destinadosa
investimento.Orestantevaiser
aplicado no custeio das
atividades.
EnJ'8ra
Unidadeenfrentao desafiod(
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Geração de ren<
nabaciado Rit
Ação-emterritóriosmobilizaagricultores
AatuaçãodaEmbrapaSemi-Áridono
ProgramaFomeZeroevoluiudeações
detransferênciad~tecnOlogiaparaa
mobilizaçãod sagricultoresdesuas
organizaçõesem processosde
experimentaçõese debatesque
levaramparaas comunidadesa
capacidadede articular ações
promotorasdoseuprópriodesenvol-
vimento.A reuniãode métodosde
pesquisaparticipativae mecanismos
institucionaisestãonabasedessa
evolução.
A colaboraçãoefetivaentrea Embrapa,
agricultorese órgãospúblicosno
Territóriodo Alto Sertãodo Piauíe
Pernambucodeuformaa pelomenos
. três iniciativasqueao ampliara
percepçãodosproblemaserecursosdos
espaçosruraisconsolidacomas
populaçõescaminhosparasuperaros
atrasoseconômicos,extrativismo
quedegradao meioambientea
pobreza.
A formaçãode jovens filoos de
agricultores em Agentes de
DesenvolvimentoSustentável-ADS,
ajudoua levarparaascomunidades
novaspossibilidadesprodutivasçom
base nos recursos locais.' A
competênciatécnicadessesjovens,
queatualmenteestão rganizadosem
umaassociação,é reconhecidapor
agentesfinanceiroscomoc;jBancodo
Brasileo BancodoNordestequeos
temcomointerlocutoresnoatendimento
ademandasdeprojetosdoPronaf.A
entidadejáelaboroueteveefetivamente
liberadoscercade R$3.000.000,00
(trêsmi.!hõesdereais)emprojetos
PRONAFnosmunicípiosdeAcauã,no
Piauíe Afrânio,Dormentese Santa
Filomeoa,emP~rnambuco.
....
-
Éxperiênciassociativassistidas
pelosApSganhamnovasdinâmicasno
territóriocomoo fechamentode
contratoscomrestaurantespara Cincomunicípiosnoentornoda
fornecim~ntoçJecarnedecarneiro barragemdeSobradinhó-BA,comárea
com'garantiasdequalidade,constânciae de 40.129,6 km2 e 18.171
quantidadesouo processamentode estabelecimentosagropecuários,são
frutasIlâtiv~s.Elasp~ssaramaganharcontempladoscom projeto de
forma~amtegraçaoentreADSe desenvolvimento agropecuário
comun.ldadesn~s.Campos de financiadopelaCompanhiaHidrelétrica
AprendIzadoTechologlcoeCamposde doSãoFrancisco--cHESFeexecutado
PesquisaPatticipativa. pela EmbrapaSemi.Árido.Estes
Outrainovaçãosurgidadesseconjuntomunicípio~~presentambaixosíndicés
de iniciativas está em fase de deP~Odu~lvldade,e.gravespro~l~mas
'(ormalização:o ConsórcioInter- a~blentalse sO~lals.Pe~osproxlmos
municipaldeDesenvolvimentoRural cm~~anos,aU~ldadevaIa~uarnesta
CINDER-envolvendoasprefeiturasde reg~aocom ~lmplantaç~?~eum
AcauãAfrânioe Dormentes.Estas conJuntodeaçoesquebenefIcIaracerca
experiênciassão parcialmente de10milagricultoresfamiliares.
replicadasemumrecor~e.t rritorialOs planos integram o projeto
efe~uado.p~laFAOnadlV1S~ent~ea "Desenvolvimentodê açõespara
BahlaePiaul,naSerradeDOISIrmaos.produtoresagropecuáriosepescadores
do.territóriodoentornodaBarragem
, t17'(~d. deSobradinho-BA",quefinanciará
, estudosdascadeiasprodutivasdetrês.
atividadesag'rícolasrelevantesna
região:apicultura,criaçãocaprinae
ovinaepiscicultura,alémdeumamplo
programad~ transferência de
tecnologiasagroecológicasparaas
áreasdependentesdechuvae para
aquelasituadasàsmargensdolago
formadopelabarragem.
Projetosvdoestudara recomposiçdo,
-
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) desenvolvimentosustentável
Ia'e preservação
) SãoFrancisco
1
ia mataci/iare transferirtecnologias
e Recuperaçãode suasÁreas"e
"DiagnósticodeÁreasDegradadase
PlanoPilotode Recuperaçãodas
Margensdo RioSãoFranciscono Bioma
Caatinga",vãoestudaraspectos
ambientaise sociais das áreas
degradadasnasmargensdo rio em
municipioslocalizadosnosubmédiodo
valedoSãoFrancisco'eestabelecer
medidasderecuperação.
Estesprojetosvãorealizaraçõesde
pesquisa.comobjetivodeintegrare
fortalecerestudosambientaispilotos
parapreservare ecuperarétvegetação
.ciliarnosmunicipiospernambucanos
(Petrolina,LagoaGrande,SantaMaria
da BoaVistae Orocó)e baianos
(Juazeiro,Curaçá,SobradinhoeCasa
Nova).
- AsmargensdorioSãoFranciscoestãoentreasáreasdoNordestequemais
perderamdiversidadeambiental.As
grandesextensõessubmergidaspela
construçãodebarragenseaexploração
davegetaçãÇ>nativacomofontede
energiasãoalgumasdascausasque
afetamasperdasdenutrientesdosolo,
dafloraedàfauna.
.
As informações e conhecimentos
obtidoscqmosprojetosservirãopara
orientarintervençõesdopoderpúblico
edasociedadecivilnousosustentável
dos recursosnaturaise socioeconô-
micosnabaciadorio.
Atuaçãointernacional
.-
OsconhecimentosdaUnidadeserão
parteimportantedeumconvêniode
cooperaçãocientíficaeeconômicaem
convivênciacomo semiáridoa ser
firmadoentreosgovernosdoBrasile
da Alemanha.Os europeustêm
interessenaexperiênciabrasileira
paraaplicarem.áreassemelhantesno
sulda Espanhae Hungria,ondejá
existemsolossalinizados.Recente-
mente,astécnicasdecaptaçãodeágua
dechuvalevarama instituiçãopara
executarprojetosnoCaribe(Haiti),
Africa(Moçambique)Asia(Timor
Leste).Estessãoexemplosdeações
que a EmbrapaSemi-Árido tem
realizadocomprojeçãointernacional.
Unidadeajudamaampliarapresença
do Brasilno mundocombasena
cooperaçãoparao desenvolvimento
sustentável,afirma.Apoiadonelas,o
p~ístemsetornadoprOtagonistan
buscapor soluçõespara temas
urgentesdaagendainternacional
comoaquecimentogl bal,ocOnibate
Acooperaçãointernacionalcrescenteàpobrezaeafome,eapreservação
mostraoreconhecimentodostrabalhose uso responsáveldos recursos
dainstituiçãoeéoportunaàformaçãonaturais.
deredesdepesquisae desenvol-,
vimentoparagerarte:nologiaseam- ApresençadaUnidadenestecontexto
pliaracaptaçãoderecursos,deacordo temo apoiodaAgênciaBrasileirade
comopesquisadorNatonielFranklinde Cooperação(ABC),doMinistériodas
Melo,ChefeGeraldaEmbrapaSemi- RelaçõesExteriorese da Área de
Árido. . RelaçõesInternacionais(ARI), da
As tecnologiase as experiênciasda Embrapa.
Producãocomercialdeinsetos
paracontrole-biolÓgico
Astecnologiasparaprocessamento
industrialdeprodutosbiológicos,com
baseemquatroinsetospesquisados
naEmbrapaSemi-Áridoemconjunto
com a Embrapa Mandioca e
Fruticultura,nocontroledepragas
serão franquea.dasà iniciativa
privada.A disponibilizaçãopara
produçãocomercialé partedo
Programa de Apoio ao
DesenvolvimentodeNovasEmpresas
deBaseTecnológicaAgropecuáriaeà
Transferênciade Tecnologia-
PROETA,daEmbrapae temo apoio
financeirodoFundoMultilateralde
Investimentos- Funim,doBanco
Interamericanode Desenvolvimento-
BID.
5.
Ins~toscomoo Trichogramma,uma
microvespacommenosde 1 mm,
parasitamcercade200espéciesde
pragas.Outro,de nomecentífico
Diachasmimorphalongicaudata,
exercefunçãopredatóriadediversas
espéciesdemoscas-das-frutas,que
sãopragasdeextremaimportâncian
fruticultura.Maisdois,Cryptot'aemus
montrouzierieChrysoperlaexterna,
controlampragascomocochonilhas.
Ainclusãodaproduçãocomercialno
PROETA,Ipormeioda criaçãode
empreendimentosde tecnologia
agropecuáriadeverádinamizaro
acessopelos istemasprodutivos.
.
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Eventospromovema transferênciade
tecnologias
Naorganizaçãodeeventos,estão
algumasdasmaisimportantes
iniciativasde transferênciade
conhecimentose tecnologias~a
EmbrapaSemi-Árido.Em2008,
maisde 12mil pessoasentre
agricultores,técnicoseestudan-
tesmarcarampresençaemdife-
rentestiposdeacontecimentos
realizadosdurantetodoo ano.
A programação,anualcontém
diversosformatose.objetivos
variados.Algunsdelestêmalcance
locale envolvemagricultoresde
pequenascomunidades.Ha,tam-
bém,aquelesqueabrangemre-
giões.eopais,alémdeoutrosde
caráterinternacional.Dessafor-
ma,alcança-sea diversidadede
públicorelacionadaàspesquisas
executadasnaUnidade.
..
I
Em2009,pelomenosquatrogran-
desprogramaçõesyãoserrealiza~osna
EmbrapaSemi-Aridoeoutrasor-
, ganizações'públicase'privadas.
Emabril(1a3),juntocomoCen-
. tro InternacionaldeNegóciosda
Feder~çãodasIndústriasdoEsta-
dodePer.nambuco,apoiadop~lo
SENAI,SEBRAEeCODEVASF3aSR,
vairealiza~o I SemináriodeAgri-
culturaOrgânicadoValedo São
Francisco. "
Nomêsdejulho(15a18),integra
ogrupodeinstituiçõesquecoor-
denaráa realizaçãoda Feira
NacionaldaAgriculturaIrrigada
emJuazeiro-BA-queterácomo
tema"Asustentabilidadedahor-
tifruticulturairrigadadoValedo
SãoFrancisco-Cenários,Desafios
e Perspectivas".Nodia16,caberá
à Unidadea organizaçãodoSim-
pósiodeManga- Agroind.ústriae
Comercialização.
Nomêseguinte,de2a6deagos-
to, seráa vezdo380Congresso
BrasileirodeEngenhariaAgricola
(Conbea),quevaitrazeraPetro-
lina-PEcercade 500pesqui-
sadores;professores,estudantes
e profIssionaisde agricultura,
agroindústriase indústriasdee-
quipamentos,alémdeextensio-
nistasdetodoopais.
Outroeventoserámarcantepela
importânciaque tem para os
produtores das área.s
dependentes de chuva do
sertão.
Noiníciodomêsdeoutubroestá
marcadoparaacontecera nova
versãoda feira de tecnolqgias
paraagriculturafamiliarnosemi-
árido. Nos dois eventos
anteriores,a feira se tornoua
maiordo paísvoltadaparaeste
segmentode público.
Performanceque a Embrapa
Semi-árido quer manter pelo
potencialquetemde mostrara
relevânciadesta agriculturana
economia regional e as
alternativastécnicas para a
produçãoagropecuária.
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Relatóriode
Atividades2008
&lIPa
....
Umasintesedoqueaconteceu
ou foi implementadon ano
estáapresentadonoRelatório
TécnicoedeAtividades2008da
Embr:apaSemi-Árido.Dividido
emquatropartes(Atividades
gerenciais,Pesquisa,Desenvol-
vimentoelnovação- PDft/, C9-
municaçãoe Transferênciade
Tecnologiase Conhecimento,e
ResponsabilidadeSocial),o do-
cumentocontémdados,tabelas,
gráficos, textos e fotos que
expõemumaamostrarepresen-
tativadasaçõesrelevantesque
repercutiramdeformapositiva
parao instituiçãoe osseuspú-
blicos. .
Parao ChefeGeral, Natoniel
Franklinde Meio,osprodutos
dasaçõesda EmbrapaSemi-
Áridoprecisamseraplicáveisaos
agentesdeproduçãoagricolado
sertão nordestino.Nesse
relatório,muitasdas informa-
çõespermitemperceberosa-
vançosadministrativose téc-
nicos.Elastambémrevelama
incorporaçãodenovasmetas
queapontamaevoluçãofutura
da instituição. '
AsaçõesqueconstamdoRelató-
rio, deacordocomNatoniel,fa-
zem parte de uma cultura de
modernizaçãoda eficiência no
alcance dQs resultados e no
aumento da quantidade de
beneficiáriosda gestãoda
Unidade.
-
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Unidadebuscasoluçõesparaapoiarviticultura enfrentarcrise
Diantedacrisenonegócioagricola
dauvanosubmédiod valedoSão
Francisco,adireçãodaEmbrapa
Semi-Áridofezgestõesjuntoàs
representaçõesdosprodutores
empresasparaapbiarabuscade
soluçõesjuntoaogovernofederal
e identificardemandasdepes-
quisaqueaumentemaprodutivi-
dadedosparre!rais.
Umadelasé a recomendação
de variedade com boas
qualidadesagronômicaspara
colheitano primeirosemestre,
quando se concentramas
chuvase o períodofrio na
região.A intensidadedesses
fenômenosnos anos 2004e
2007,comperdasexpressivas
nocampo,fezcrescerentreos
produtoresa estratégiade
concentrara safrade uvano
segundo semestre,período
favorávelà comercializaçãoem
mercadosimportantescomoo
dosEstadosUnidosedaUnião
Européia.
Desafio -A atualcrise,resultado
da queda do preço pago pelo
quilogramada frutae a redução
de demanda no exterior,exige
intervenção rápida dos
organismospúblicosde fomento
e de apoio às exportaçõés.Para
o centro de pesquisa, contudo,
faz aparecerdemandasdo setor
produtivocomo aportedetecnologias
que permitam estabelecer es-
tratégiascomerciaiscom base no
planejamento de colheitas
também no primeiro semestre,
explica o dirigenteda instituição,
NatonielFranklindeMeio.
A gravidadeda situaçãonos
obrigaa pensarem soluções
inovadorasparaaviticulturae a
fruticultura em geral. Os
problemasque_afetam este
segmentó agrícola tornam
oportunopara a Embrapaa
inclusãoda agriculturairrigada
dentre os seus Desafios
Nacionais.
O submédiodo vale do São
Franciscotemcercade120milha
irrigados.
-
Reunião com dirigentes da Câmara da
Manga discute pesquisas para a cultura
Umencontrocomempresáriose
técnicosvinculadosaonegócioda
mangamarcouo iníciodeumano-
va estratégiada Unidade para
identificardemandasdainiciati-
va privada.DiretorExecutivoda
Embrapa,JoséGeraldoEugêniode
Françaconsideraqueé necessá-
ria umaboaagendade pesquisa
emconjuntocomempresáriose
produtoresparaquea atividade
ampliesua'rentabilidadee faça
cresceraeconomiaregional.
Na reunião,foramapresentadas
asaçõesdepesql,jisaemandamen-
to na Unidadee as opiniõesdos
diretorese técnicosdaCâmarad,a
Mangaacercadosproblemasen-
frentadosno negócioda fruta.
Questões'comomanejodo solo,
irrigação,testede eficiênciade
produtosparacontroledepragas
e doençase melhoramentogené-
ticoforamconsideradosimportan-
tesparaincrementarprodutivida-
de, baixarcustodeproduçãoe se
1
A região produz mais de um
milhãode toneladasde frutaspor
ano. As culturas de maior
importânciaeconômica, uva e a
manga, estão implantadas em
cerca de 12 mil e 23 mil ha,
respectivamente.O restante se
divide entre goiaba, coco verde,
melão, melancia, acerola,
maracujá,banana,cebola,dentre
outras.Juntas, gerammaisde R$
2 bilhões/ano - 500 milhões são
relativosàs exportaçõesde uva e
manga..00 total de propriedades
94% são pequenas (até 20 ha),
4% s,ãomédias(entre20 e 50 ha)
e apenas 2% são grandes(acima
de 50 hectares).Números assim
revelam como a atividade é
fundamental para o
desenvolvimento do país,
garanteNatoniel. '
I
I
~
-
tornarmaiscompetitivonomer-
cadointernacional. I
I.
I
I
I
I
SegundoNatonielFranklinde
Melo,estainciativaseráamplia-
daparaenvolveroutrosegmen-
tosdaagriculturairrigada.
Jornetldo Semi-Árido Marçode 2009
o semiáridonãoparadesurpre-
ender.Depoisdauva,dosvinhos
tropicais,começadarosprimei-
rospassosparaa produção,em
seuscamposirrigado§"defrutife-
rastipicasdeclimafrioedealto
valor agregado:perae maçã.
Estudosexperimentaisemexecu-
çãonocentrodepesquisadaEm-
brapaemPetrolina-PEcomeçama
superarlimitaçõesambientais
CQmQaexigênciadessa~culturas
pora.ltitudeselevadas(1000m)e
cercade300-350horasdefriocom
temperaturasemtornode7°Cna
fasedebrotação.
Noúnicoambientedeclimatro-
picalsemiáridoemtodooplane-
ta,osertãonordestino,assafras
deuvachegamaserde2,5vezes
noano.Nosubmédiodovaledo
São'Francisco,ndeestãoimplan-
tadoscercade12mithectares,em
20Q7,foramcolhidasmaisde95%
dasuvasexportadaspe{oBrasil.
pesquisadorda EmbrapaSemi-
Árido,acreditaquepereirase
macieiraspodemsetornarfrutas
importantespara o negócio
agrico~adopais.Segundoele,os
bonsresultadosdostestescondu-
zidosemáreaexperimentalde-
vemdirecionarosestudosparaa-
valiaro desempenhodasvarie-
dadesnascondiçõesde cultivo
praticadas'pelosprodutoresda
- região."
A regiãosedestacatambémpor
alteraroroteirodavitivinicultura
mundiale que-
brar resistên-
cias dos seg- ITãnto a pera
mentosmais ~quantoamaçãsão
tradicionaisdo frutascomgrande
setor, princi- potencialdemer-
palmentep.ela I cado,afirmaPau-
localizaçãogeo- l'/):.! . loRoberto.Dentre
graticaentreos
.
mAN~'lJmtfWfj asfrutasdeclima
paralelos8e9° . ~ temperado,ape-
deLatitud~ul.L. 1__'___~ ra é a terc.eira
AszonasV1n1CO- maisconsum1dae
lastradicionaisnomundoestão' maisimportadapeloBrasil.Apro-
situadasentreosparalelos30,e duçãonacionalrespondeporme-
45°de LatitudeNorte(Estados nosde10%dototalconsumidono
Unidos,França,Espanha,Itália, pais.Asáreascultivadasestão
Alemanhae Portugal)- e os concentradasnosestadosdoRio
paralelos29e45°deLatituqe~ul GrandedoSul,SantaCatarina,Pa-
(Brasil-RS,Chile,Argentina,Afnca ranáeSãoPauloeascolheitasa-
doSuleAustrália). contecementreosmesesdefeve-
" reiroa.maio.Deacordocomopes-
PrQmi5S0res-Oengenheiroagrô- quisador,a demandatualpor
nomoPauloRobertoCoelhoLopes, perasnopaispodeviracrescere
8
alcançar300miltoneladasaoano.
Diversificação-Osestudoscoma
pera.eamaçãintegramoprojeto
"Introduçãoeavaliaçãodecultivos
alternativos para as áreas
irrigadasdosemi-áridobrasileiro"
quea.EmbrapaSemi-Áridoexe-
cutajuntocoma Companhiade
DesenvolvimentodosValesdoSão
Franciscoe do parnaiba-
CODEVASF.Oobjetivoé darsu-
portetécnicoeindicarnovasop-
çõesde cultivo nasáreasir-
rigadas.
Apenasnosestádosda Bahia
(Salitre e Baixiode Irecê) e
Pernambuco(Pontal)deverãoen-
trar emoperação,a partir de
2009,mais30mil ha irrigados.
Emumadimensãomenor,omes-
moirá ocorrernosestadosdo
Ceará,RioGrandedo Nortee
Sergipe.PauloRobertoexplicaque
diversificarasopçõesdecultivo
nosubmédioé umaestratégia
inteligente para chegar ao
mercadocomofertade várias
frutasemépocasdiferentesdo
ano.
